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Resumo
O objetivo deste estudo é o de perceber se a informação financeira/orçamental, dis-
ponibilizada aos responsáveis das Juntas de Freguesia do distrito de Bragança,é im-
portante e útil. Enquadra-se metodologicamente na teoria positivista quantitativa,
sendo utilizadas como ferramentas de análise de dados, alguns testes de hipóteses
paramétricos e não paramétricos. Os resultados do estudo permitem, de entre outros
aspetos, concluir que os responsáveis das Juntas de Freguesia do Distrito de Bragança
consideram que informação contabilística não inüuencia  sua tornada de decisões;
os responsáveis que atribuem maior grau de importância à contabilidade na tornada
de decisões, são aqueles que consideram que a informação contabilística influencia s
suas tornadas de decisões; o grau de utilidade dos diferentes documentos contabilísti-
cos não diferem em função do responsável ser da área de economia e gestão ou outra.
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